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und Erdbeere gehen zwar immer, aber warum nicht mal Quark mit Leinöl oder Spreewälder Gurke 
in Form von köstlichem Speiseeis probieren? Trauen Sie sich, es lohnt sich. Das hauseigene 
Gurkeneis gibt es natürlich nur zur Gurkenzeit von Mai bis September [2]. 
Die Bäckerei hält eine regionale Spezialität bereit – ein Mischbrot mit Gewürzgurken. Das 
Spezialbrot mit würzigen Spreewaldgurken schmeckt besonders saftig und hält sich lange frisch. 
Das Gurkenbrot passt perfekt zu Quark mit Leinöl, deftiger Wurst oder einfach nur pur mit etwas 
Butter. Sommer, Sonne, Gurkenradler Nicht nur an lauen Sommerabenden ein echter Erfrischer. 
Beim Gurkenradler ist der Name Programm, denn dieses Biermischgetränk wird mit einer 
Gurkenlimonade hergestellt. Genießen Sie eine Kostprobe am besten direkt beim Erfinder, im 
Brauhaus der Familie Kircher in Drebkau. Dann auf in den Spreewald und die einzelnen Genuss- 
Stationen anfahren – am besten mit dem Fahrrad entlang der Genießertour zur Spreewälder Gurke. 
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Die heutigen Versorgungssysteme in landwirtschaftlichen Betrieben können existierende 
Nachfrage nicht vollständig decken. Die Eigentümer und Führungskräfte solcher Unternehmen 
konfrontieren ständig mit der Erfüllung der komplexen Aufgaben, z. B. mit der Bereitstellung von 
materiellen Ressourcen, mit dem Transport, mit der Lagerung sowie mit den anderen Abläufen in 
den Unternehmen. Ein wirksames Instrument zur Lösung dieser Probleme kann Logistik sein, deren 
rationeller Einsatz die effiziente Bereitstellung der erforderlichen Tools für das Unternehmen 
sicherstellt. 
Ziel der Veröffentlichung ist es, die logistischen Probleme bei der Belieferung 
landwirtschaftlicher Unternehmen zu ermitteln und nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen, die 
angemessene Effizienz bei den logistischen Tätigkeiten gewährleisten. 
Den Problemen der Logistikversorgung in der Landwirtschaft sind die Arbeiten einer Reihe 
von Wissenschaftlern gewidmet: E. Buzovsky, V. Vasilenko, O. Velichkо, M. Vergun und anderer. 
Sie haben zwar die theoretischen Grundlagen der Logistik entwickelt, aber den Managementaspekt 
jedoch nicht gesondert betrachtet. 
Die Belieferungslogistik umfasst die Entgegennahme, Lagerung und Verteilung von 
Rohstoffen zur Verwendung in der Produktion. Dies ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Geschäftstätigkeit von landwirtschaftlichen Industrieunternehmen [1]. 
Das Logistikmanagement in landwirtschaftlichen Betrieben in der Ukraine befindet sich in 
einem frühen Entwicklungsstadium. Aus diesem Grund ist die Aufgabe der Verbesserung der 
Bildung eines Managementsystems auf der Grundlage der Logistik von großer Bedeutung und 
erfordert die Verfeinerung wissenschaftlicher und praktischer Aspekte der Tätigkeiten 
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landwirtschaftlicher Unternehmen sowie die Schaffung geeigneter methodischer und 
organisatorischer Managementinstrumente. 
Die Hauptschwierigkeiten der Logistik bei der Belieferung landwirtschaftlicher Betriebe 
lassen sich folgender Weise feststellen: 
- Schwierigkeiten beim Erstellen von Verkehrsrouten; 
- Schwierigkeiten bei der Organisation des Zusammenwirkens mehrerer Verkehrsträger; 
- unzureichende Informationsunterstützung der Transportprozesse. 
Die Identifizierung dieser Probleme der Logistik der Versorgung landwirtschaftlicher 
Betriebe wird als eine entscheidende Voraussetzung für die weitere erfolgreiche Entwicklung 
insbesondere der Logistik- und Landwirtschaftsbetriebe angesehen. So gilt die Suche nach Wegen 
zur Lösung dieser Probleme als vorrangiger Bereich der aktuellen Forschungen und des 
Managements landwirtschaftlicher Unternehmen. 
Gegenstand weiterer Forschungen ist daher die Entwicklung von wirksamen Methoden und 
Werkzeugen der Logistik für die Versorgung landwirtschaftlicher Betriebe der Ukraine. 
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Es ist immer sehr wichtig, Zeit mit den Kindern zu verbringen, ihnen die Welt zu zeigen und 
wichtige Dinge beizubringen. In der modernen Welt gibt es neben Straßenspielplätzen auch große 
Nachfrage nach neuen Formen der Organisation der Unterhaltung für die Kinder. In der letzten Zeit 
sind zum Beispiel Unterhaltungszentren sowie Spielzimmer für Kinder relevant geworden. 
Ziel der vorliegenden Veröffentlichung ist es, die wichtigsten Faktoren zu betrachten, welche 
man berücksichtigen muss, um vorteilhaft ein Kinderzentrum zu eröffnen. 
Bei der Eröffnung solch eines Geschäfts ist es in der ersten Linie erforderlich, den Grad des 
Wettbewerbs in diesem Tätigkeitsbereich zu bestimmen und die Bedürfnisse der örtlichen 
Bewohner nach verschiedenen Arten von Unterhaltung zu untersuchen. Die Experten betonen, dass 
es in kleinen Städten mit bis zu 200.000 Einwohnern 2-3 Freizeitzentren ausreichend sind. Es ist 
erwünscht, dass sie genug weit voneinander entfernt sind, da sie vollständig antreten müssen, um 
die Gefahr zu vermeiden, ihr Publikum zu verlieren. Die Basis des Geschäftserfolgs der 
Unterhaltungszentren für Kinder ist Diversifikation der Angebote. Es ist wichtig, die Listen der 
Angebote zu erweitern. Dies kann folgendermaßen erreicht werden: 
 Vielzahl von Spielbereichen; 
 moderne Fahrgeschäfte und Spielautomaten; 
 Erweiterung der Verkaufsfläche (falls möglich); 
 Vorhandensein eines Kindercafés vor Ort. 
Im Folgenden sind die wichtigsten zu berücksichtigenden Punkte des Geschäftsplans für ein 
Unterhaltungszentrum für Kinder angeführt: 
 Zielgruppe; 
 Liste der Dienstleistungen; 
 Marktanalyse und Wettbewerb; 
 Mögliche Risiken. 
